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ABSTRACT 
 
    This research is oriented to bilingual education in Colombia, where takes place the 
environment of globalization, over all in Content and Language Integrated Learning, which lives 
and creates in our educational institutions and individuals, the necessity to establish and foster 
ties of some kind with other countries whose language is not Spanish. To solve this situation it is 
necessary the support of bilingual people who besides speaking Spanish can also communicate in 
a second language; for this reason the National Ministry of Education sees the requirement to 
increase development and production in the country and the Colombian people with the aid of 
bilingual education in the society. The Ministry is doing it gradually with the National 
Bilingualism Program (NBP), on new alternatives of bilingual curriculums addressed by the 
capability to teach new strategies so that people feel the desire of acquiring a second language; 
not as a threat but as a challenge to achieve. The main objective of this document is to approach 
to the concepts of Content and Language Integrated Learning CLIL (AICLE), Translanguaging, 
and Pedagogical Implications, highlighting some new choices in bilingual education. 
 
 
Keywords: Content and Language Integrated Learning, (AICLE), Translanguaging, Pedagogical 
Implication 
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RESUMEN 
 
     Esta investigación es orientada a la educación bilingüe en Colombia y sobretodo, en el 
Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras, donde se lleva a cabo un  ambiente 
de globalización, que se vive y se crea en nuestras instituciones educativas y en los individuos. 
La necesidad de establecer y fomentar vínculos con otros países cuyo idioma no es el español,  
busca el apoyo de personas que además del español, puedan comunicarse en una segunda lengua; 
por ello El Ministerio de Educación Nacional ve la necesidad de aumentar el desarrollo y la 
producción del país con la ayuda de la educación bilingüe en la sociedad. El ministerio lo está 
haciendo paulatinamente con el Programa Nacional de Bilingüismo, sobre las nuevas alternativas 
de currículos bilingües dirigidos con la capacidad de enseñar nuevas metodologías  como AICLE 
y estrategias como Translingüismo. Para que las personas sientan la necesidad de adquisición de 
una segunda lengua; no como una amenaza sino como un reto por alcanzar. El principal objetivo 
de este trabajo es hacer un acercamiento con los conceptos de Aprendizaje Integrado de 
Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE), Translingüismo, e  Implicaciones Pedagógicas. 
 
 
Palabras claves:  
Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras AICLE, Translingüismo, 
Implicaciones pedagógicas  
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INTRODUCCIÓN 
 
    El objetivo de llevar a cabo proyectos bilingües a comunidades emergentes, ha provocado la 
investigación de nuevos métodos para facilitar  la  enseñanza/aprendizaje de una segunda lengua 
en una comunidad. Entre esos métodos se destaca el Aprendizaje Integrado de Contenidos y 
Lenguas Extranjeras (AICLE) el cual realmente busca, instruir una lengua y además un 
contenido sobre una asignatura. Cabe recalcar que  Marsh (2002:58),  hace constar que  AICLE 
abarca cualquier actividad en la que una lengua extranjera es utilizada como herramienta de 
apoyo, para el aprendizaje de un idioma en el que tanto la lengua como objeto tienen un papel 
conjunto. Por consiguiente, este documento promueve alternativas metodológicas con el fin de  
potenciar las estrategias en la enseñanza hacia el bilingüismo con carácter innovador, que 
trasciende los enfoques tradicionales de la enseñanza de idiomas. 
     Por otro lado, un  método semejante que facilite la instrucción en las aulas de clase seria el  
Translingüismo. Adoptado por  (Marsh, 2006), el translingüismo describe las prácticas de todos 
los estudiantes y educadores que usan el bilingüismo como un recurso. Normalmente 
translingüismo se refiere al uso de dos lenguas donde se puede variar e intercambiar con ambas 
la habilidad lingüística con el fin de ayudarse, buscando recursos en el momento de expresar 
comunicación ampliando ideas con el discurso.  Autores dan al translingüismo miradas desde su  
punto de vista y contexto según el uso del lenguaje, algunos lo definen según su procedencia.  
Entre ellos está la definición de Keenan (1978:157) refiriéndose a translingüismo como forma 
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aproximada de utilidad en la  traducción, es decir la aproximación a la comprensión de  cualquier 
idioma dentro del   aprendizaje. 
 Keenan aclara que translingüismo es el uso o la forma como un receptor traduce la información 
de un lenguaje no familiar, producida  por el emisor. A demás señala que el estudio de idiomas 
en contextos escolares muestra el translingüismo como  un fenómeno natural.  Aunque para 
(Héller & Martin-Jones, 2001; Lin & Martin, 2005) los actos de translingüismo no son 
provocados por los profesores a través de estrategias pedagógicas conscientes, si no que  se 
producen espontáneamente por los estudiantes. De hecho, en muchos de estos casos, se produce 
translingüismo de forma inconsciente y a espaldas de los maestros en las clases que proscriben la 
mezcla de idiomas.  
Por otro lado, Ofelia García (2014) argumenta que, translingüismo  es un enfoque para el uso del 
lenguaje, mientras el bilingüismo y la educación bilingüe se consideran  prácticas lingüísticas de 
los parlantes no como dos sistemas de lenguaje autónomo, como tradicionalmente ha sido el 
caso, sino como un repertorio lingüístico con las características que se han construido 
socialmente,  pertenecientes  a dos lenguas. 
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APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDOS Y LENGUAS EXTRAJERAS (AICLE) 
 
      En los contextos escolares existe un mayor éxito en el aprendizaje de las lenguas extranjeras, 
a través de las materias comunes, como la historia o las ciencias.  Marsh (1994), argumenta que 
la educación bilingüe, puede considerarse como integradora de las necesidades lingüísticas e 
intereses  socioculturales de los  idiomas minoritarios dentro de una determinada comunidad: 
como las minorías de inmigrantes  y los alumnos extranjeros. Sin embargo, la  educación 
bilingüe también  se utiliza con frecuencia o como sinónimo del AICLE (Marsh 2002) 
      Entre tanto Marsh (2002:58),  hace constar que  AICLE abarca cualquier función en la que 
una lengua extranjera es utilizada, puede ser utilizada como herramienta de apoyo para el 
aprendizaje de un idioma,  donde la lengua como objeto tiene un papel ligado. La adopción de un 
término específico, es un paso para definir más claramente el carácter de AICLE mediante 
enfoques relacionados tales como: Enseñanza basada en contenidos, inmersión y educación 
bilingüe. Así mismo, AICLE se refiere a cualquier contexto de aprendizaje en el cual el 
contenido y el idioma están integrados para dar respuesta a objetivos educativos específicos. Por 
lo tanto, podría utilizarse para referirse a una clase en la que un profesor de lengua extranjera 
enseña a sus estudiantes  un contenido vinculado a un idioma extranjero.  
     El aprendizaje integrado en contenido y lenguas extranjeras (AICLE), ha sido adoptado por  
naciones tal como Malasia, como  un modelo en el desarrollo de procesos bilingües               
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(Hudson 2009). Aunque  su implementación en Colombia, en el proyecto nacional de 
bilingüismo  vaya más allá de la enseñanza de un área centrada en inglés, busca el mismo 
impacto. Podemos encontrar, algunos lineamientos generales del proceso de bilingüismo en 
Colombia y cómo diferentes instituciones educativas, obedecen a esta directriz del gobierno a 
través de la reflexión crítica, presentando los desafíos al adoptar AICLE como una estrategia 
para lograr el bilingüismo. Según Rodríguez  (2007), define cuatro aspectos claves presentados 
como enfoques para lograr un territorio bilingüe: el Enfoque en el aprendizaje de una lengua, la  
Formación docente, el Desarrollo de materiales y la Competencia cultural e intercultural.  
 El primer enfoque está basado en el aprendizaje. Quien aprende  inglés afronta enormes desafíos 
en áreas o contenidos como la ciencia, matemáticas o estudios sociales. Sin embargo, la 
inclusión de  asignaturas para mejorar el estudio de la lengua y garantizar el éxito social y 
académico, incluyendo habilidades básicas interpersonales y la habilidad cognitiva en  lenguaje 
académico, hacen parte de AICLE.  En cuanto a la formación docente, para recalcar el segundo 
concepto, los educadores deben comprender que están enseñando conceptos  específicos ante la 
enseñanza de una lengua. Es necesario contar con profesores que estén especializados en el área 
del conocimiento del contenido que se esté  enseñando. Es muy normal, en muchas escuelas 
colombianas  ver los profesores de inglés que enseñan ciencias, matemáticas o estudios sociales. 
Sin embargo, al hacer algunas observaciones de clase, fácilmente se percibe  que ellos pasan la 
mayor parte del tiempo en la enseñanza de la lengua en lugar de los contenidos.  Este  segundo 
concepto aclara la necesidad de ofrecer programas de educación bilingüe. 
 El Programa Nacional de Bilingüismo (2004-2009) estima que no existen suficientes 
documentos oficiales que presenten lineamientos sobre esta modalidad educativa en Colombia. 
Por esta razón es recomendable ofrecer cursos AICLE a corto plazo diseñados para profesores 
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profesionales en servicio y profesores practicantes en servicio; de esta manera, los educadores 
entenderán mejor cómo el contenido y el lenguaje van juntos (McDougal, 2009).  
En el tercer concepto, el proceso de selección de libros de texto potenciales, recursos y 
materiales toma gran importancia en un contexto en el AICLE, según Rodríguez  (2007), es la 
manera de lograr el bilingüismo. Colombia, trabaja con un historial de libros de texto 
especializados en programas de  enseñanza de inglés como segunda lengua o enseñanza de inglés 
como lengua extranjera.  La implementación de contenido y el aprendizaje de idioma basado en 
contenido, dispone de material que hasta hace pocos años era utilizado exclusivamente al estilo 
americano como: materiales de la oferta Houghton Mifflin Harcourt que apoyan el contenido en 
el aprendizaje de idiomas. Sin embargo, hoy en día falta material diseñado para el contexto 
colombiano considerando que el contexto colombiano es diferente otros. Por ejemplo, al estudiar 
las ciencias sociales, el plan de estudios colombiano requiere un libro de texto el cual se centre 
en la geografía o en la historia directamente colombiana. 
Por último, el cuarto concepto señala que;  la educación bilingüe implica el uso de al menos dos 
lenguas como medio de la instrucción (Genesee, 2004; Siguán y Mackey, 1986 en Celce-Murcia, 
2001), lo que significa que el primer idioma no debe ser dejado de lado. Los educadores tienen 
que ser conscientes de que la cultura es inherente al lenguaje. "Poder  entender la propia cultura 
permite a los educadores y aprendices a aceptar la nueva, para comparar,  contrastar, y 
comprender puntos de vista diferentes de la vida en todo el mundo "(Rodríguez, 2003: 70). Lo 
que quiere decir que el lenguaje y la cultura son por naturaleza inseparablemente unidos, siendo 
vital conocer la cultura para comprender el lenguaje.  
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 El aprendizaje se verá facilitado porque los aspectos culturales e interculturales en un salón de 
clase,  enriquecen el ambiente de la misma. Ya que los estudiantes podrán entender los nuevos 
conceptos que no les son familiares como: dichos y expresiones, así pueden relacionarlas con la 
realidad  y contexto. La ciencia, matemáticas, y los estudios sociales no sólo enriquecen la 
aprehensión de rasgos lingüísticos y conceptos, sino también la cultura. En la ciencia, por 
ejemplo, cuando se  estudia el clima, el estudiante puede comparar cómo el clima afecta o 
favorece su propia vida  y a las especies del mundo. Del mismo modo, en las ciencias sociales, 
cuando en el estudio de las familias, los estudiantes pueden describir los tipos de familias del 
mundo.  Esto significa que AICLE, expone a los estudiantes a diversas realidades pertenecientes 
a áreas de contenido. Otro punto que se debe tener en cuenta con el fin de promover el 
bilingüismo y la conciencia cultural, tiene que ver con la enseñanza de la historia local y la 
geografía.  
Por otro lado Marsh (1994) expone que  en situaciones  bilingües se debe utilizar métodos 
lingüísticos que faciliten la función del AICLE, métodos como el translingüismo, el cual 
funciona como una estrategia de enseñanza diseñado para promover la comprensión lingüística 
con el fin de utilizar la información con éxito, haciendo referencia a la entrada de información 
(leer o escuchar) como la parte receptiva en un idioma, y  la habilidad reproductiva (oral o 
escrita) como la parte emisiva en otra lengua. Siendo estas variadas sistemáticamente. Así mismo  
Darn (1992) complementa que, es importante el proceso de comprensión de la información 
cuando leemos o escuchamos, para así desarrollar  la reproducción cuando hablamos o 
escribimos, considerando que es la forma más adecuada de ampliar nuestro léxico. 
    Del mismo modo Marsh expone que , AICLE es flexible y dinámico, donde los contenidos  y 
asignaturas en lenguas extranjeras, van  integrados de forma mutuamente beneficiosa para 
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aportar un valor añadido a los resultados de la educación, al igual que la calidad de la educación 
debido al uso del lenguaje durante el aprendizaje (Bialystock, 2006).  Por otro lado  Marsh 
(2000),  afirma que los programas de Aprendizaje Integrado de Contenido y Lengua Extranjera 
(AICLE), se han implementado en los últimos años en muchos contextos diferentes. En la 
creencia que esto ayudará a mejorar la competencia lingüística de los estudiantes  para fomentar 
una buena impresión y poder hacer una enseñanza calidosa  en el aprendizaje de idiomas en 
general. 
Según Rodríguez  (2011) AICLE es ante todo un planteamiento metodológico que nada tiene que 
ver con la enseñanza monolingüe de una segunda lengua. Su carácter innovador trasciende los 
enfoques tradicionales de la enseñanza de idiomas. Mientras que  Marsh (2006)  expone que la 
docencia en la educación bilingüe, supone un esfuerzo, ya no sólo en lo que respecta al dominio 
o al uso específico de una segunda lengua, sino ir más allá del conocimiento del contenido de 
una asignatura. 
      En la misma línea, Marsh (2000) indica que los programas AICLE pueden fomentar una 
reacción, una buena actitud entre los estudiantes, ya que no solamente busca un alto  nivel  de 
competencia lingüística por parte del estudiante, sino que también busca finalizar de manera  
positiva sobre su deseo de aprender y desarrollar habilidades comunicativas.  Referente a las 
actitudes lingüísticas,  Marsh (2000; 10) afirma lo siguiente:  
Un resultado importante de AICLE es establecer la competencia en dos lenguas como también 
promover una actitud hacia el aprendizaje de idiomas en general. Así que muy a menudo el 
AICLE puede ser una plataforma en la que un niño puede en última instancia, tener un interés en 
otras lenguas y culturas. (p10) 
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       Marsh reconoce que el estudiante no solo debe enfocarse en el aprendizaje de un idioma; 
sino conectar varios entre sí, por medio de contextos culturales. Por esta razón se ha señalado 
(Marsh 2002; 32) que AICLE depende de un rango de varias situaciones contextuales, en el cual 
se necesita de una visión acerca de pedagogías del AICLE como prioridad. Estudios han 
identificado los principios subyacentes fundamentales y la práctica eficaz en el aula, donde se 
debe contribuir y  crear un marco para el aseguramiento de la calidad en diversos contextos, 
donde los profesores y los aprendices han de compartir y motivar de manera rutinaria. En 
contexto sobre las aulas de clase, Marsh propone que es  importante la forma en la que el 
profesor y el estudiante estén en permanente contacto, para que el desarrollo de la clase sea más 
afectivo y así asegurar la calidad del conocimiento transmitido.   
Por consiguiente  Coyle (2002), afirma que el AICLE se asienta en cuatros principios clave: 
 El primer principio ubica con éxito el contenido y la adquisición de conocimientos, 
destrezas y comprensión inherentes a esa disciplina, en el centro del proceso de 
aprendizaje. 
 El segundo principio define al lenguaje como conducto para la comunicación y el 
aprendizaje. Desde ésta perspectiva el lenguaje se aprende a través de su uso en 
situaciones no ensayadas pero puestas como un “andamiaje” las tareas deben ser 
planificadas empezando por las más concretas a las más abstractas en paralelo con un 
lenguaje determinado.  
 El tercer principio es que el AICLE debe suponer un reto cognitivo para los alumnos, 
para que puedan desarrollar sus destrezas de pensamiento en conjunción con sus 
habilidades básicas de comunicación interpersonal y su competencia en el lenguaje 
cognitivo-académico. 
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 Entre tanto, Nunan et al, (2007) señalan que, el  cuarto principio comprende la 
multiculturalidad, ya que lengua, pensamiento y cultura se encuentran ligados.  El AICLE 
ofrece oportunidades a los estudiantes de interactuar con otras culturas. Se contextualizan 
las necesidades de los ciudadanos en varios idiomas donde cada vez es más evidente en 
los diferentes ámbitos sociales que abarcan, no sólo el mercado de trabajo, sino también 
la integración social (cada vez más, los movimientos migratorios son buen ejemplo de 
ello), la educación, la investigación y muchos otros. El aprendizaje está jugando un papel 
importante en muchos sistemas educativos de todo el mundo.  
      Así mismo Coyle, (2007) señala que el contexto en los programas AICLE se están 
convirtiendo en algo común, considerado por muchos como una forma efectiva de mejorar las 
habilidades de los estudiantes en Lengua Extranjera. Las más recientes investigaciones estaban 
generalmente centradas en la competencia lingüística, mientras que actualmente otros temas de 
investigación han surgido como competencia del contenido de la asignatura, la competencia 
intercultural, las  metodologías sujetas a  contenido y evaluación" (Coyle, 2007, 557) 
  En adición, la conexión que hay entre el AICLE y translingüismo se incorpora a través del 
lenguaje y  por medio de métodos aplicados a otras asignaturas  adquiridas con base en las 
necesidades de los estudiantes. 
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TRANSLINGÜISMO 
 
 
      El término translingüismo suele atribuirse a Williams (1994,1996) quien lo utilizó por 
primera vez para describir una práctica pedagógica en las aulas bilingües, donde las habilidades 
receptivas se dan en una lengua y las reproductivas  en otra.  Mientras Anderson (2008) ha 
llamado recientemente enfoques flexibles a la pedagogía para responder a contextos bilingües 
que no encajan fácilmente en los paradigmas existentes. 
     Por el mismo lado, García (2009), define el translingüismo  como:  
“el acto realizado por bilingües en acceso a las diferentes características de los diversos 
modos de lo que se describe como lenguas autónomas, con el fin de maximizar el 
potencial comunicativo” (P 140).  
Es un acercamiento al bilingüismo que se centra, no en idiomas tan a menudo, pero si en las 
prácticas de los bilingües con el fin de dar sentido a su mundo en varios idiomas. Por lo tanto, 
translingüismo va más allá de lo que se ha denominado cambio de código (CC), aunque lo 
incluya. El cambio de código es el término más usado para determinar el fenómeno de cambio 
entre lenguas conocido como codeswitching. Sin embargo, existen otros términos como 
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alternancia de lenguas/códigos y mezcla  de códigos para describir estos cambios. Flores y 
Jacobson, (2001) basándose en la propuesta de Bentahila y Davies (1998) utilizan el término 
alternancia de lengua  para describir el CC en los casos en que la cantidad de enunciados en las 
dos lenguas sea equilibrada sin separar  una lengua como  base. Para Thomason (2001:136) 
alternancia de códigos, no implica un cambio entre lenguas en una misma conversación sino el 
uso de las dos lenguas en contextos diferentes, por ejemplo una en casa y otra en el trabajo. 
Existen otros críticos como López Morales (1989:173), Alcaraz Varó (1997) y Valdés-Fallis 
(1976) entre otros, que tratan la alternancia de códigos y el CC como sinónimos (Flores 2008: 
28,29). 
     Por otro lado  Kleppin (1998: 39) opina que la lengua de los aprendices no presenta un 
desarrollo de tipo lineal desde su origen hasta llegar a alcanzar la perfección. La característica 
reside en que el estudiante forma un sistema lingüístico específico de carácter variable, inestable 
y pasajero, el cual muestra características tanto como de la lengua materna como de la segunda. 
A veces  las personas  de todo el mundo participan habitualmente del translingüismo de manera 
no convencional.  Por esta razón Celic y Seltzer (2001)  suponen estas formas del 
translingüismo: 
 El Translingüismo desafía las teorías monolingües que absorben la política 
educativa a través del idioma.  
 El translingüismo se refiere a las prácticas pedagógicas que utilizan el 
bilingüismo como un recurso, y lo perciben como un reto 
  El translingüismo va más allá de las nociones tradicionales de bilingüismo 
y la enseñanza de segundas lenguas y el aprendizaje.  
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  El translingüismo describe las prácticas de todos los estudiantes y 
educadores que usan el bilingüismo como un recurso.  
 
  Blackledge y Creese (2010) reportan que en la educación bilingüe existen ciertos estudios del 
translingüismo en que los jóvenes se centran en la enseñanza por medio de textos tradicionales, 
guiones y símbolos asociados. Los investigadores exponen sus conocimientos y habilidades en el 
uso de un translingüismo específico aplicando repetición y traducciones. Desde entonces, el 
término se ha extendido por estudiosos como Blackledge y Creese (2010), Canagarajah (2011), 
García (2009), García & Sylvan (2011) los cuales  han utilizado el término para referirse al uso 
flexible de los recursos lingüísticos de los bilingües con el fin de dar sentido a su mundo 
lingüístico, y lo han aplicado en clases debido a su potencial para liberar las voces de los 
estudiantes de idiomas. Las cuestiones educativas de todo el monolingüismo han llevado 
profesionales e investigadores a cuestionar la estrechez del bilingüismo en particular.  
 
       Por otro lado, Cummins (2005) contrastó el despilfarro de recursos bilingües en contextos de 
comunicación donde abogó por la necesidad de articular estrategias de enseñanza bilingües que 
enseñan explícitamente dos formas: la primera, el diario moderno de la primera y segunda 
lengua,  y la  transferencia entre lenguas conocido como cambio de código. Lin y Martin (2005) 
y Arthur y Martin (2006) describen los potenciales pedagógicos detrás del cambio de código. 
Éstos incluyen el aumento de la inclusión, la participación y la comprensión de los alumnos en 
los procesos de aprendizaje, el desarrollo de relaciones más informales entre los participantes; la 
transmisión de  ideas con mayor facilidad, y el cumplimiento de las lecciones que apuntan hacia 
la validez pedagógica sobre la alternancia de las lenguas. 
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      De modo semejante, Arthur & Martin (2006, p, 197), examinaron la forma en la que la 
investigación podría contribuir a una enseñanza con  recurso pedagógico. Las venias importantes 
de la investigación han comenzado a cuestionar la validez de los límites en torno a los idiomas. 
García (2007) demostró en su trabajo en las escuelas de Nueva York, que las lenguas no son 
unidades selladas herméticamente. Igualmente García se refiere al  translingüismo como  el paso 
para el cambio de código, para describir la práctica habitual y normal de bilingüismo sin 
diglosia, es decir sin  separación funcional. En definición,  diglosia se refiere a  la convivencia de 
dos lenguas en un mismo territorio pero, en este caso, siendo una de ellas predominante sobre la 
otra, adquiriendo mayor prestigio y rango para asuntos de carácter oficial, quedando relegada la 
otra lengua a un uso familiar y cotidiano.  
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IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS 
 
      Algo importante para resaltar en cuanto a las implicaciones pedagógicas del bilingüismo en 
Colombia es la falta de práctica fuera de las instituciones, ya que en este caso no se dan 
actividades extra curriculares. El educando en la mayoría de los procesos está solo expuesto en el 
aula de clase, pero cuando esta por fuera del recinto; todo ese conocimiento recibido no es 
practicado. El gran propósito es lograr que el estudiante en su entorno entre amigos, familia, u 
otros practique. De verdad es un reto para los docentes del siglo XXI   hacer que el bilingüismo 
sea parte de la vida diaria de los estudiantes y que su interés como tal de aprender una segunda 
lengua no sea sólo de las instituciones educativas, sino de su mismo interés por adquirir esta 
lengua (Alarcon, Neve 2002). 
      El bilingüismo ha de constituir un elemento enriquecedor para todos los alumnos; no solo 
para su vida privada, sino también profesional. De hecho, se entiende que el bilingüismo 
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constituye la base de una conciencia lingüística y cultural para aplicar en el resto de la malla y en 
múltiples procesos socioeducativos. (Alarcón, 1998). 
      El bilingüismo se analiza como fenómeno social y educativo; como ampliación de los 
recursos y fines de la lengua; como identidad personal y vehículo de comunicación a nivel 
familiar o comunitario. Éste será contemplado, a su vez, en unas implicaciones sociales y 
profesionales más amplias, específicas y trascendentes que las consideradas comúnmente. 
Además de exponerlo en la escuela, como un medio para fomentar el reconocimiento cultural y 
la convivencia, el bilingüismo deberá ser implementado a  un gran nivel, como recurso 
profesional y con una garantía de derechos lingüísticos y culturales de toda la población nacional 
(Hamel, 2010). 
     La implicación de la educación bilingüe es que, promueve fuertemente  la primera lengua en 
habilidades de alfabetización de los estudiantes. Son viables para promover el desarrollo 
académico del inglés. En relación al lenguaje, los  estudiantes de minorías lingüísticas  obedecen  
al plan de estudio donde se suele reflejar los valores y  prioridades del grupo dominante, en 
comparación con la orientación fundamental de la experiencia interactiva a la pedagogía. 
Cummins, (1989). 
      Por consiguiente Hewitt, E., & García Sánchez, M. E. (2012)  destacan que las implicaciones 
pedagógicas para la implementación de AICLE en los institutos  de educación secundaria, son 
importantes para destacar la necesidad y rebajar la tasa de ansiedad en estudiantes para asegurar 
un aprendizaje más exitoso. Esto se puede llevar a cabo con técnicas de relajación en el aula. Así  
los alumnos provenientes de un sistema de educación secundaria AICLE demuestran una 
motivación alta en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 
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       Gwyn, L., Stuart S. & Helen I. (2012). Afirman que una de las prácticas pedagógicas 
bilingües de mayor prevalencia en la educación bilingüe en el siglo XXI es el translingüismo, 
que cambia el modo de idioma de entrada y salida de la lengua y que ha sido adquirido como un 
moderno concepto clave en las aulas y las comunidades bilingües. La práctica de translingüismo 
tiene implicaciones pedagógicas para la evaluación. La mayoría de las evaluaciones en las 
escuelas se concentran y enfatizan en la evaluación de la competencia lingüística académica, y 
esto a menudo genera prácticas de evaluación equitativos para los estudiantes bilingües notables. 
 
 
CONCLUSIONES 
  
Partiendo del concepto de bilingüismo, afrontar la docencia en clases de educación bilingüe, 
supone un esfuerzo, ya no sólo en lo que respecta al dominio de un vocabulario específico en una 
segunda lengua, sino ir más allá del conocimiento como contenido de una asignatura. El  AICLE 
incrementa los niveles motivacionales del estudiante y a su vez lo capacita y lo instruye para 
resolver problemas en cuanto a la lengua extranjera. Además le permite hacer un uso eficaz y 
natural de las mismas en escenarios actuales; también con el uso del AICLE se desarrollan las 
capacidades cognitivas del estudiante en el cual estimula su destreza para emplear más de una 
lengua.  
Se busca ante todo abolir el planteamiento metodológico, que nada tiene que ver con la 
enseñanza monolingüe de una segunda lengua. Mas se busca un carácter innovador, que 
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trascienda los enfoques tradicionales de la enseñanza de idiomas (Marsh, 2006). Ayudado por 
métodos como el translingüismo que se destaca como un hecho abarcado por bilingües, que 
permite expresarnos de diferentes formas y habilidades en una segunda lengua, con el fin de 
posibilitar el potencial comunicativo. Empezando por la enseñanza/aprendizaje en las aulas de 
clase. 
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